



On Consciousness Regarding Food in Students Today































＊ 1   立正大学大学院心理学研究科研究生
































































































































































































































































































































































討するためにも、大学生を対象とした今回と同様の調査を、今後、例えば 3年後 ・ ５ 年後と継続的に行っていきたい。
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